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M. Abd El-Raziq/G. Castel/P. Tallet/P. Fluzin, Ayn Soukhna II. Les ateliers
métallurgiques du Moyen Empire, FIFAO, 66, Le Caire 2011, pp. 210.
S. Alessandrì, Le vendite fiscali nell’Egitto romano, I: da Augusto a Do-
miziano, Edipuglia, Bari 2005, pp. 263; II: da Nerva a Commodo, Edipuglia,
Bari 2012, pp. 298.
P. Ballet-A. Południkiewicz, Tebtynis V. La céramique des époques hellé-
nistique et impériale, FIFAO, 68, Le Caire 2012, pp. 390.
G. Bastianini-A. Casanova (edd.), I papiri letterari cristiani. Atti del Con-
vegno Internazionale di Studi in memoria di Mario Naldini, Firenze, 10-11
giugno 2011, Istituto Papirologico “G. Vitelli”, Firenze 2011, pp. 205 + tavv.
I-XXVII.
B. Brennan, Herculaneum. A sourcebook, Ancient History Seminars, Syd-
ney 2012, pp. 154.
F. Colin (sous la direction de), Bah̟ariya I, FIFAO, 62, Le Caire 2012, pp. 256.
H. Cuvigny (éd.), Didymoi. Une garnison romaine dans le désert Oriental
d’Égypte, II. Les textes, FIFAO, 67, Le Caire 2012, pp. 455.
J.-Y. Empereur/ Ch. Décobert (éds.), Alexandrie Médiévale 3, Études
alexandrines, 16, IFAO, Le Caire 2008, pp. 369.
Ch. Décobert/J.-Y. Empereur/Ch. Picard (éds.), Alexandrie Médiévale 4,
Centre d’Études Alexandrines, Alexandrie 2011.
K. Droß-Krüpe, Wolle-Weber-Wirtschaft. Die Textilproduktion der römi-
schen Kaiserzeit im Spiegel der papyrologischen Überlieferung, Harrassowitz
Verlag, Wiesbaden 2011, pp. 304.
Libri ricevuti
I. Hairy (sous la direction d’), Du Nil à Alexandrie: Histoires d’eaux, ex-
position du Musée de Tessé du 26 novembre 2011 au 27 mai 2012, Centre
d’Etudes Alexandrines, Alexandrie 2011, pp. 721.
H. Jacquet-Gordon, Karnak-Nord X : le trésor de Thoutmosis Ier. La céra-
mique, 1. Texte, FIFAO, 65.1, Le Caire 2012, pp. 393; 2. Figures et planches,
FIFAO, 65.2, pp. 191.
P. Janiszewski, The Missing Link. Greek Pagan Historiography in the Se-
cond Half of the Third Century and in the Fourth Century A.D., «JJP» Supple-
ment VI, Faculty of Law and Administration of Warsaw University, Institute
of Archaeology of Warsaw University and Fundacja im. Rafała Taubenschlaga,
Warszawa 2006, pp. 532. 
C. Jeuthe, Balat X. Ein Werkstattkomplex im Palast der 1. Zwischenzeit
in Ayn Asyl, FIFAO, 71, Le Caire 2012, pp. 471.
J.L. Keith, Anthropoid busts of Deir el Medineh and other sites and col-
lections, DFIFAO, 49, Le Caire 2011, pp. 414.
D. Laisney, Balat IX. Cartographie de Balat, FIFAO, 61, Le Caire 2010,
pp. 71.
B. Layton, A Coptic Grammar. Third Edition, Revised, Porta Linguarum
Orientalium, 20, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011, pp. 545.
S. Malgora (ed.), La collezione egizia. Museo Camillo Leone Vercelli, In-
terlinea edizioni, Novara 2011, pp. 87.
L. Lehnus, Incontri con la filologia del passato, Edizioni Dedalo, Bari
2012, pp. 944.
D. Manetti (ed.), Studi sul De indolentia di Galeno, Fabrizio Serra Editore,
Pisa-Roma 2012, pp. 119.
E. Oréal, Les particules en égyptien ancien. De l’ancien égyptien à l’égyp-
tien classique, Bibliothèque d’Étude, 152, IFAO, Le Caire 2011, pp. 539.
P. Radici Colace-S.M. Medaglia-L. Rossetti-S. Sconocchia (a c. di), Di-
zionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma, I-II, Pisa-Roma, Fa-
brizio Serra Editore, 2010, pp. 1345. 
Da segnalare la voce R. Otranto, Biblioteche antiche, pp. 244-250.
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Rafed El-Sayed/Yahya El-Masry (eds.), Athribis I/1: Text, IFAO, Le Caire
2012, pp. 291; I/2: Plates, I-XIX.
M. Taufer (ed.), Contributi critici sul testo di Eschilo. Ecdotica ed esegesi,
Drama. Neue Serie, Band 8, Tübingen 2011.
Da segnalare: P. Totaro, I frammenti del Fineo e del Glauco di Potnie di
Eschilo, pp. 219-232; P. Cipolla, Gli ʻ oggetti misteriosiʼ dei Qewroi; h] ∆Isqmia-
staiv, pp. 233-250.
V. Vaelske (Hrsg.), Ägypten. Ein Tempel der Tiere, zusammen mit M. Gan-
der, E. Lange, M. Loth, D. Rosenow, Achet Verlag, Berlin 2006, pp. 228.
M. Valloggia, Abou Rawash I. Le complexe funéraire royal de Rêdjedef,
Fouilles de l’IFAO, 63, Le Caire 2011, 2 vols.: I, pp. 145 ; II, pls. 307.
C. Wallet-Lebrun, Le grand livre de pierre: les textes de construction à
Karnak, Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 41, Études
d’Égyptologie, 9, AIBL-Soleb, Paris 2009, pp. 543.
«Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete» 57/1 (2011), Wal-
ter de Gruyter, Berlin-Boston 2011, pp. 141 + tavv. I-VI, con i seguenti contri-
buti:
M.-P. Chaufray, Deux inédits homériques de la Bibliothèque Municipale
de Rouen, pp. 1-3; N. Gonis, P.Köln III 127 and P.Oxy. XXX 2512: Two frag-
ments, one manuscript, of an Homeric Cento, pp. 4-5; W. Luppe, Sappho fr.
58, 23-26 und fr. 59 Voigt, pp. 6-7; W. Luppe, Zum Dictys-Cretensis-Papyrus
P.Tebt. II 268, pp. 8-22; P. Sarischouli, BKT IX 64: Ein Bruchstück der Acta
Alexandrinorum, pp. 23-34; W. Clarysse-D.J. Thompson-L. Capron, An early
Ptolemaic bank register from the Arsinoite nome revised, pp. 35-54; A. Monte,
Considerazioni su PGM II 1-12, pp. 55-61; J. Kramer, Zur Wortgeschichte von
Gummi, pp. 62-64; G. Schenke, Das Orakel des Heiligen Severus, pp. 65-72;
K. Blouin, Frange and Moses to Matthaios (O.Col. inv. 100): Another Piece
of the Frange Dossier, pp. 73-78; A. Delattre-J.L. Fournet, Les ostraka grecs
et coptes d’Edfou. À propos d’une publication récente, pp. 79-98; J.-M. Mou-
ton/D. Sourdel/J. Sourdel-Thomine, A propos de la «pauvreté» à Damas à
l’époque ayyoubide: deux documents inédits, pp. 99-108.
«Archiv für Papyrusforschung und verwandte gebiete» 57/2 (2011), Fest-
schrift für Wolfgang Luppe zum 80. Geburstag, Walter de Gruyter GmbH, Ber-
lin 2010, pp. 433 + XXIV tavv., con i seguenti contributi:
M. Beck, Im Zweifel für den Papyrus. Bemerkungen zu einigen Lesarten
des Papyrus Barcinonensis und ihrer Bedeutung für den Text von Ciceros erster
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und zweiter Catilinaria, pp. 175-186; H. Bernsdorff, Der Schluss von Theokrits
,Herakliskosʻ und Vergils vierter Ekloge, pp. 187-194; Th. Brüggemann, Über-
legungen zum Theater im Hellenismus, pp. 195-220; M. Gerhardt, Die Papyri
der Sammlung Kurth, pp. 221-227; M. Gronewald, Menander Fr. 630 K-A, ein
Fragment aus dem Sikyonios?, pp. 228-231; K. Hallof, Eine lex Rossiana von
der Akropolis, pp. 232-240; M. Hillgruber, „Ohne das Hinterteil kann der
Pudel nicht laufen.‟ Zur Aufführung der Spürhunde des Sophokles unter der
Regie Carl Roberts im Goethe-Theater Bad Lauchstädt, pp. 241-260; B. Kra-
mer, Menandersentenzen auf einem Trierer Papyrus, pp. 261-266; S. Lehmann,
Skizzen aus einer ägyptischen Malerwerkstatt. Tiere, Fabelwesen und Men-
schen im Artemidor-Papyrus, pp. 267-273; A. Mehl, Mord im Theater: Euri-
pides’ zwei „Medeen‟ und einige Folgerungen, pp. 274-288; Ch. Mileta,
Artemis als „Vorsteherin‟ eines kaiserlichen Dorfes? Bemerkungen zu SGO
16/43/05, pp. 289-296; C.W. Müller, Philoktets erste Begegnung mit Neopto-
lemos. Heiner Müllers dramaturgische Synthese von Euripides und Sophokles
in der Erkennungsszene, pp. 297-310; Ch. Mueller-Goldingen, Politik und Phi-
losophie in Euripides’ Phönissen, pp. 311-317; A. Pabst, Zwei Frauen unter
einem Dach. Beobachtungen zu Euripides’ Andromache, pp. 318-330; G. Poe-
thke, Ein Pergamentkodexblatt mit Versen des 19. Gesangs der Odyssee, pp.
331-334; W. Rösler, Ödipus und der Speerwerfer. Zur Hamartia-Konzeption
des Aristoteles und zu ihrer Anwendung auf den König Ödipus des Sophokles,
pp. 335-344; A. Schmidt, „Bei Wein und Verlorenheit …‟ Bemerkungen zu
einem Dithyrambos von Paul Celan aus der Sammlung „Die Niemandsrose‟,
pp. 345-355; A. Stramaglia, Declamatori romanzeschi: P.Oxy. LXXI 4811 (e
PSI XI 1220), pp. 356-368; V.M. Strocka, Mosaikemblem mit zwei Komödien-
masken, pp. 369-380; R. Thiel, Ein Staatsfeind als Held? Simonides’ Plataiai-
Elegie im politischen Kontext des griechischen Sieges über das Perserreich,
pp. 381-391; S. Trojahn, Antike Bücher einmal anders – die Mumiendrucke
des Carl Maria Seyppel, pp. 392-398; S. Weisse, Mou'sa ÔAllhnikhv– Grie-
chische Gedichte hallescher Gelehrter, pp. 399-429; B. Zimmermann, Eine
kleine Poetik des Requisits. Zu Aristophanes, Acharner 393-489, pp. 430-433.
«Bollettino della badia greca di Grottaferrata» III 7 (2010), Congregazione
d’Italia dei Monaci Basiliani, Grottaferrata, pp. 318. 
«Bollettino della badia greca di Grottaferrata» S. III 8 (2011), Congrega-
zione d’Italia dei Monaci Basiliani, Grottaferrata, pp. 340. 
«Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale» 110 (2010), Ins-
titut Français d’Archéologie Orientale, Le Caire 2010, pp. 489.
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«Chronique d’Égypte» LXXXVI 171/172 (2011), Association Égyptolo-
gique Reine Élisabeth, Bruxelles 2011, pp. 400, con i seguenti contributi sul-
l’Egitto greco-romano:
D. Minutoli, Odissea XIX 574-587 in un papiro trovato a Narmuthis, pp.
201-204; E. Esposito, P.Brux. inv. E. 5927 r (= P.Oxy. III 416 r), pp. 205-222;
M. El-Ashiry, A Second-Century A.D. Petition in the Cairo Collection, pp. 223-
227; R.S. Bagnall-K.A. Worp con un contributo di C.A. Hope, Family Papers
from Second-Century A.D. Kellis, pp. 228-253; J. Bingen, Sur l’annone mili-
taire pour le foin (P. Brux. inv. E. 7904), pp. 254-258; A. Eller-S. Gindrat-E.
Hedrich-O. Henri-A. Marchiando-Y. Zanetti-P. Schubert, Un contrat de vente
de terrain de la période byzantine dans la collection de Genève, pp. 259-267;
K. Sänger-Böhm/P. Sänger, Ad chartam comficiendam. Zu diesem und anderen
Sonderdiensten römischer Soldaten in Rom.Mil.Rec. 10, pp. 268-280; R. Mairs,
Acrostich Inscriptions at Kalabsha (Roman Talmis): Cultural Identities and
Literary Games, pp. 281-297; K. Parlasca, Ein römisches Leichentuch aus
Ägypten in Genf, pp. 298-309.
«Chronique d’Égypte» LXXXVII 173 (2012), Association Égyptologique
Reine Élisabeth, Bruxelles 2012, pp. 200, con i seguenti contributi sull’Egitto
greco-romano:
G. Jennes-M. Depaw, Hellenization and Onomastic Change. The Case of
Egyptian P3-di/̉Pete-Names, pp. 109-132; J.L. O’Neil, The Native Revolt
against the Ptolemies (206-185 BC): Achievements and Limitations, pp. 133-
149; L. Michaelis, Zur Datierung eines Mumienporträtfragments, pp. 150-158.
«Comunicazioni» dell’Istituto Papirologico «G. Vitelli» 9 (2011), Istituto
Papirologico “G. Vitelli”, Firenze 2011, pp. 130 + tavv. I-XVI.
«Cronache Ercolanesi». Bollettino del Centro Internazionale per lo Studio
dei Papiri Ercolanesi fondato da Marcello Gigante 41 (2011), Macchiaroli Edi-
tore, Napoli 2011, pp. 319, con i seguenti contributi:
J.E. Heßler, Proposte sulla data di composizione e il destinatario dell’ Epi-
stola a Meneceo, pp. 7-11; H. Essler, Eine Auslegung Epikurs theologischer
Schriften, pp. 13-25; G. Del Mastro, PHerc. 1416, cr 5: tre pezzi del papiro
Sul tempo (PHerc. 1413), pp. 27-32; G. Roskam, Reading fables in Epicuru-
s’Garden. On Metrodorus, fr. 60 K., pp. 33-36; A. Parisi, Le citazioni poetiche
nei papiri ercolanesi: tre citazioni euripidee nei papiri di Demetrio Lacone,
pp. 37-50; F. Verde, Minimi in movimento? Note sulle coll. XLVIII-L Puglia
del PHerc. 1012 (Demetrii Laconis Opus incertum), pp. 51-63; J. Fish, On Or-
derly Symposia in Homer: A New Reconstruction of De bono rege (PHerc.
1507), col. 19, pp. 65-68; G. Arrighetti, La mimesis nel Peri; poihmavtwn di
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Filodemo e Aristotele, pp. 69-82; A. Brancacci, Antistene e Socrate in una te-
stimonianza di Filodemo (T 17 Acosta Méndez-Angeli), pp. 83-91; A. Monet,
Heurts (sic) et bonheurs de la colonne N du PHerc. Paris. 2, pp. 93-96; D. Ar-
mstrong-J.A. Ponczoch, [Philodemus] On Wealth (PHerc. 1570 Cols. VI-XX,
Pcc. 4-6a): New Fragments of Empedocles, Menander, and Epicurus, pp. 97-
138; M. Erler, Leben wie im Leichentuch. Anmerkung zu Phld., De morte, col.
38, 16 Henry, pp. 139-142; D. Delattre, Philodème, La Mort IV: suppléments
à l’édition de W.B. Henry, pp. 143-156; X. Riu-M. Jufresa, Filodemo, De morte
XXV 10-12, pp. 157-159; G. Manetti-D. Fausti, La sezione di Bromio del De
signis: il dibattito sulla vaghezza del concetto di similarità, pp. 161-188; M.
Erbì, La retorica nell’Epicureismo: una riflessione, pp. 189-205; F. Alesse,
Teknopoiiva e amore parentale in Epicuro e nell’Epicureismo, pp. 207-215; D.
De Sanctis, «W fivltate: il destinatario nelle opere del Giardino, pp. 217-
230; K. Kleve, The Enigma of Lucretius, pp. 231-234; M. Ferguson Smith,
Diogenes of Oinoanda: News and Notes V (2010), pp. 235-250; G. Indelli-F.
Longo Auricchio, Documenti del Fondo Vogliano di Napoli, pp. 251-260; M.P.
López Martínez-A.M. Sabater Beltrá, Los Papiros de Herculano en la España
de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, pp. 261-271; G. Leone, Una
nuova traduzione dell’Epistola a Erodoto di Epicuro, pp. 273-279; G. Indelli,
Due nuove pubblicazioni sull’Epicureismo, pp. 281-282; G. Arrighetti-M.
Erler, I Miscellanea Papyrologica Herculanensia, pp. 283-287; G.F. De Simone,
Con Dionisio fra i vigneti del vaporifero Vesuvio, pp. 289-310.
«Egitto e Vicino Oriente». Rivista della sezione di Egittologia e Scienze
Storiche del Vicino Oriente, Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo An-
tico, Università degli Studi di Pisa XXXIII (2010), Pisa University Press, Pisa
2011, pp. 238.
«Egitto e Vicino Oriente». Rivista della sezione di Egittologia e Scienze
Storiche del Vicino Oriente, Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo An-
tico, Università degli Studi di Pisa XXXIV (2011), Pisa University Press, Pisa
2010, pp. 229.
«Enchoria. Zeitschrift für Demotistik und Koptologie» 32 (2012-2011),
Harrassowitz, Wiesbaden 2012, pp. 177 + Taf. 1-12.
«Faventia» 30/1-2 (2010) ∆Akrivbeia tw'n lecqevntwn Homenatge a Rosa-
Araceli Santiago Álvarez (I), Agustí Alemany (ed.), Universitat Autònoma de
Barcelona, Bellaterra 2010, pp. 331.
Da segnalare: E. Suárez de la Torre, «Ya vienen los novios»: una lectura
socioantropológica del fragmento 44 V. de Safo, pp. 143-160; F. Mestre, Uso
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y abuso de los libros en un mundo libresco: algunos ejemplos gringo de la
época imperial, pp. 297-313.
«Faventia» 31/1-2 (2010) ∆Akrivbeia tw'n lecqevntwn Homenatge a Rosa-
Araceli Santiago Álvarez (II), Agustí Alemany (ed.), Universitat Autònoma de
Barcelona, Bellaterra 2010, pp. 316.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft
229, Göttingen 2011, pp. 119, con contributi di: G. Dembitz; A.J.G. Frank;
F.R. Herbin; D. Klotz; Ch. Knobaluch; D. Kurth; C. Manassa; J. Moje; P.
Nagel; S. Töpfer.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft
230, Göttingen 2011, pp. 112, con contributi di: J.-P. Graeff; L.D. Morenz; C.
Baka; M. Eaton-Krauss; D. Groddek; M. Hirzbauer; J. Moje; S.D. Schweitzer;
E.-L. Wahlber; M. Römer; F. Müller-Römer; L. Manniche; R. M. Porter.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft
231, Göttingen 2011, pp. 112, con contributi di: K.V.J. Van der Moezel-D.M.
Soliman; A. Block; Ph. Derchain; A. Dom-E. Paulin-Grothe; H. Goedicke; S.
Gräbner; E. Graefe; Sh.W. Hsu; K. Jansen-Winkeln; N. Kamal, R.M. Kerr; F.
Monnier; D. Stefanović; B. Vachala; O. Witthuhn.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft
232, Göttingen 2012, pp. 144, con contributi di: K. Braulińska; J. Budka; P.
Derchain; L. Evans; H. Hohneck; P.P. Koemoth; J. Kremler; L.D. Morenz; S.
Prell; D. Schwela; M. Zecchi; J. Düker; J. Swinton-L. Evans; H. Hartmann.
«Göttinger Miszellen». Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. Heft
233, Göttingen 2012, pp. 128, con contributi di: M.T. Derchain-Urtel/P. Der-
chain; H. Jenni; D. Klotz; M. Orriols-Lionch; J.A. Roberson; D. Salvoldi; W.
Schenkel; S. Schweitzer; G. Sperveslage; W.M. Van Haarlem; H. Willems; A.
Wirsching.
«MAIA» Rivista di Letterature Classiche diretta da F. Bertini e G. Pa-
duano, N.S. a. LXIII fasc. II, Cappelli Editore, Genova 2011, pp. 225-448.
Da segnalare: P.G. Tarigo, Boupovro". A proposito di un luogo di Berenivkh"
plovkamo" (Call. Fr. 110 Pf.), pp. 245-249.
«MAIA» Rivista di Letterature Classiche diretta da F. Bertini e G. Pa-
duano, N.S. a. LXIII fasc. III, Cappelli Editore, Genova 2011, pp. 449-666.
Da segnalare: J.L. López Cruces, Dionysiac Elements in Antiope and
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P.Oxy. 3317, pp. 460-481; M.C. Scappaticcio, Sull’unde del PSorb. inv. 2069
(lin. 84-87). Il modello di un de accentibus?, pp. 552-565.
«MHNH» Revista Internacional de Investigación sobre Magia y Astrolo-
gía Antiguas. Volumen 10 (2010), Centro de Ediciones de la Diputación de
Málaga, Zaragoza 2010, pp. 327. 
Da segnalare: N. Arsentiéva, Fuentes indoiranias y grecoegipcias para la
semiótica de los textos de magia ‘uterina’ y amuletos eslavo-bizantinos con la
fórmula ‘uJstevra’, pp. 41-74.
«MHNH» Revista Internacional de Investigación sobre Magia y Astrolo-
gía Antiguas. Volumen 11 (2011), Centro de Ediciones de la Diputación de Má-
laga, Zaragoza 2011, pp. 571.
«POIESIS/POIHSIS». Bibliografia della poesia greca 8/I (2008), Fabrizio
Serra Editore, Pisa-Roma 2011, pp. 1-442.
«POIESIS/POIHSIS». Bibliografia della poesia greca 8/II (2008), Fabri-
zio Serra Editore, Pisa-Roma 2011, pp. 443-627.
«Prometheus». Rivista quadrimestrale di Studi Classici, a. XXXVII, fasc.
2, Tipografia Risma, Firenze 2011, pp. 97-192. 
Da segnalare: F. Ferrari, La donna di Pelinna e i simposi oltremondani,
pp. 97-106.
«Prometheus». Rivista quadrimestrale di Studi Classici, a. XXXVII, fasc.
3, Tipografia Risma, Firenze 2011, pp. 193-288.
Da segnalare: A. Casanova, Ancora su Mimnermo e Filita (e Apollonio)
nel Prologo degli Aitia, pp. 193-199; G.A. Privitera, Le colometrie di Sapph.
96 V. e di Alc. 70 V. Una risposta, pp. 200-204; M. Scermino, uJperbavllw in
P. Derveni col. XXIV. Significato astronomico di un reimpiego eracliteo, pp.
231-244.
«Revue d’Égyptologie» publiée par la Société Française d’Égyptologie
62 (2011), Éditions Peeters, Paris 2011, pp. 213 + pls. 10.
«Segno e Testo». International Journal of Manuscripts and Text Transmis-
sion 8 (2010), Università degli Studi di Cassino, pp. 373.
Da segnalare: G. Del Mastro, Papiri Ercolanesi vergati da più mani, pp.
3-66; G. Agosti, Eisthesis, divisione dei versi, percezione dei cola negli epi-
grammi epigrafici in età tardoantica, pp. 67-98. 
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«Segno e Testo». International Journal of Manuscripts and Text Transmis-
sion 9 (2011), Università degli Studi di Cassino, pp. 286.
Da segnalare: G. Nocchi Macedo, Formes et fonctions de l’astérisque dans
les papyrus littéraires grecs et latins, pp. 3-34; L. Piacente, Sul prestito librario
nell’antica Roma, pp. 35-52; E. Puglia, La rovina dei libri di Anzio nel De in-
dolentia di Galeno, pp. 53-62; D. Minutoli, Un codice di Giona tra Firenze e
Berlino: PSI X 1164 + BKT VIII 18, pp. 93-112.
«The Journal of Juristic Papyrology» XL (2010), Warszawa 2010, pp. 282,
con i seguenti contributi: J.L. Alonso, The Bibliotheke Enkteseon and the Alie-
nation of Real Securities in Roman Egypt, pp. 11-54; S. Ammirati, Per una
storia del libro latino antico. Osservazioni paleografiche, bibliologiche e co-
dicologiche sui manoscritti latini di argomento legale dalle origini alla tarda
antichità, pp. 55-110; P. Buongiorno, Das „verleumderische“ Negotium. Ge-
schichte einer Ergänzung von BGU II 611, pp. 111-134; A. Jördens, Ein Neu-
römer aus Alexandria, pp. 135-144; A. Łajtar, From Egypt to Palestine: Two
Notes on Published Texts, pp. 145-152; A. Mirończuk, P. Oslo inv. 1487: a He-
rodotean Papyrus Re-edited, pp. 153-160; M. Nowak, Titius Heres Esto. The
Role of the Legal Practice in the Law-Creation in Late Antiquity, pp. 161-184;
T.S. Richter-G. Schmelz, Der spätkoptische Arbeitsvertrag. P. Heid. Inv. Kopt.
541, pp. 185-204; C. Rodriguez, Pour une relecture du SB XXII 15203, pp.
205-218; J. Urbanik, P. Cairo Masp. I 67120 recto and the Liability for Latent
Defects in the Late Antique Slave Sales. Or Back to Epaphe, pp. 219-248; E.
Wipszycka, Books, Literacy, and Christian Communities. On Two Recent
Books by Roger S. Bagnall, pp. 249-266; U. Yiftach-Firanko, P. Col. Inv. 131
Recto: a Loan Contract with Paramone Provision from Mid-first-century CE
Theadelphia, pp. 267-282.
«The Journal of Roman Studies» 101 (2011), The Society for the Promo-
tion of Roman Studies, Cambridge University Press, London 2011, pp. 348. 
Da segnalare: M.C. Nicholls, Galen and Libraries in the Peri Alupias, pp.
123-142.
«Vichiana». Rassegna si studi filologici e storici, 4a serie, a. XIV 1, Lof-
fredo Editore, Napoli 2012, pp. 122.
Da segnalare: V. Caruso, Empedocle: una duplice cosmogonia, una du-
plice etica, pp. 94-105.
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